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 Аннотация. В статье продолжен анализ участия крымских татар во Второй мировой войне, героизм, 
проявленный солдатами и офицерами на полях сражений. На основе архивных материалов 
рассматриваются новые факты представления крымских татар к званию Герой  Советского Союза, 
причины замены высшей награды СССР другими наградами. Дается статистика награждений 
военнослужащих призванных военными комиссариатами Крымской АССР. 
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 Анотація. У статті продовжено аналіз участі кримських татар у Другій світовій війні, героїзм 
проявлений солдатами і офіцерами на полях битви. На основі архівних матеріалів розглядаються нові 
факти подання кримських татар до звання Герой Радянського Союзу, причини заміни вищої нагороди 
СРСР іншими нагородами. Дається статистика нагороджень військовослужбовців покликаних 
військовими комісаріатами Кримської АРСР.  
Ключові слова: Друга світова війна, кримські татари, нагороди, Герой Радянського Союзу. 
 
Summary. The article deals with the continuation of the analysis of participation and heroism of the Crimean 
Tatar soldiers and officers of in the Second World War. On the basis of archival material of the generalized data 
bank (GDB) ‘Memorial’ of the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation and other 
military archives of the Second World War newly found facts related to the nomination of Crimean Tatars to the 
title of Hero of the Soviet Union are considered. This article analyzes the reasons for changing the highest 
award of the Soviet Union by other awards. Statistics of military personnel awarding of different nationalities 
called up from the Crimean ASSR is given. There was a significant discrepancy of replacing the highest military 
award by other prizes. Out of 24 nominations of the Crimean Tatars to the title of the Hero, only 6 were 
nominated during and immediately after the war, while representatives of other nationalities were denied in 13 
cases. The ratio of called Crimean Tatars to the front was 15% to 85% of other nationalities. We studied the 
"Prize papers" of awarding 7010 officers, 10 184 sergeants and 7,571 of enlisted personnel that were called up 
by military commissariats of the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic. 
All four representatives nominated to the title of the Hero twice called up from the Crimean Autonomous Soviet 
Socialist Republic were Crimean Tatars, only one of them Sultan Amet-Khan was nominated twice, whereas 
Anatoly Abilov and Jaffer Osman Topchy were never nominated to this title  during the war. Moreover, the 
second (postmortal) nomination to the title of Hero of Osman Jaffer Topchy was awarded the Order "Great 
Patriotic War" of the first degree. Our research findings prove the existence of "ethnic factor" during awarding 
the representatives of the deported people. 
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 В статье «К вопросу о представлении крымских татар к званию Героя Советского Союза» («Культура 
народов Причерноморья» №228 с.67-74   2012г.) нами были представлены содержание наградных листов к 
высшей награде СССР военнослужащих из числа крымских татар в годы Второй мировой войны. Военная 
судьба, истории представления и награждения/не награждения высшей наградой страны Люманова Эмира, 
Халиева Асана, Керимова Абляза, Чайлака Исмаила, Умерова Тимофея, Абилова Анатолия (Фетисляма), 
Дерменджи Джевдета, Абдуль Тейфука, Азизова Фазыла, Джемилева Нури, Султана  Амет-Хана, Решидова 
Абдураима были изложены достаточно подробно. Работа в этом направлении была продолжена. 
Актуальность исследования участия крымских татар во Второй мировой, как и многих других 
проблем с связанных с ней не теряет своей научной значимости . Особую социальную значимость такие 
исследования имеют для крымского социума, который все еще пребывает под воздействием длительной 
более чем полувековой информационной блокады и дезинформации относительно участия крымских татар 
во Второй мировой войне. Информационный, в определенной степени, вакуум, не способствует 
консолидации крымского сообщества, порождает непонимание и даже приводит к дипломатическим 
скандалам.  
Цель нашего исследования является восстановление реальной картины участия крымских татар во 
Второй мировой войне. Исходя из которой, основной задачей для нас стал поиск и анализ значительных по 
своим объемам ранее мало доступной информации из центральных военных архивов. 
Благодаря открывшимся новым возможностям доступа к обширным архивным источникам, 
обобщенного электронного банка данных – ОБД «Мемориал» ЦАМО Российской Федерации  (на август 
2012 года содержит информацию о 12 670 837 награждениях), стало возможным исследование больших 
объемов первичной информации. 
Анализируя причины не награждения, военнослужащих из числа крымских татар, в вышеназванной 
первой статье, нами была высказана мысль. Что « присвоение летчикам Аметхану  Султану звания дважды 
«Героя Советского Союза» и Абдраиму Решидову «Героя Советского Союза» в 1945 году объясняется тем, 
что в авиации существовали  нормативы по сбитым и уничтоженным самолетам, живой силе и технике 
противника и соответствующим за это наградам, проигнорировать которые было сложно»[1 ]. 
Амет-Хан Султана за 30 лично сбитых самолетов противника и 19 в группе  в конце войны просто не 
могли не наградить второй звездой Героя, как и летчика штурмовой авиации Абдраима Решидова за 
огромные боевые заслуги в июне 1945 года.  
Все оказалось не так просто, благодаря данным электронного  банка данных мы теперь имеем два 
наградных листа на присвоение звания Героя Абдраиму Решидову. 
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Первый наградной лист  на  Решидова Абдраима (именно Абдраима, а не Абдураима, Абдуреима)  
Измайловича  старшего лейтенанта, командира эскадрилии 5 ближне-бомбардировочного авиаполка, был 
подписан командиром полка майором Соловьевым в начале ноября 1941 года[2].. Об этом факте нигде 
ранее не писалось. Не писалось и о том, что Решидов принимал участие в советско-финской войне. В 
строке «Чем ранее награжден», указано «пред. к Правительственной награде орд. «Красное Знамя» и орд. 
«Ленина». В наградном листе подробно описаны заслуги Решидова, к началу ноября 1941 года он уже имел 
71 боевой вылет на бомбардировку войск противника, на разведку и другие задания. Последний абзац 
перечисления боевых заслуг гласит: «За проявленное мужество, смелость, железную решительность, отвагу 
и героизм, согласно приказа НКО №0299-41г. представляется к третьей высшей Правительственной награде 
«Герой Советского Союза».  
Заключения вышестоящих начальников от  командира  авиадивизии  полковника Губанова до 
командующего войсками ЮЖФРОНТА генерал-лейтенанта  Малиновского  7 января 1942 г за 
представление звания Героя. 
Приказом по войскам Южного фронта №0140/н от 23 февраля награжден  орденом «Ленина».  
Орден «Ленина», которым наградили Решидова, по счету должен был быть вторым, а третьим 
полученный со звездой Героя в июне 1945 года. На всех фотографиях и в перечне его наград мы видим 
только два ордена «Ленина».  А где же первый? Получается, что  Решидова не наградили по второму 
представлению орденом «Ленина», а по представлению к третьей награде к званию Героя в 1941 году, 
ограничились награждением орденом «Ленина». 
Абдраим Измайлович Решидов не только Герой войны, но и выдающаяся личность, чего стоит его 
послевоенная эпопея с возвращением на Родину в Крым.  Будучи «Героем Советского Союза»  он 
мужественно перенес все глумления и издевательства  крымских партийных и советских  властей, 
крымскотатарская общественность хорошо знает содержание  его открытого письма к маршалу авиации 
Вершинину с требованием решения вопроса  его прописки в Крыму. Абдраим  Решидов принимал активное  
участие  в национальном движении крымскотатарского народа за возвращение на Родину и восстановление 
попранных прав. Его боевой и жизненный путь настоящая эпопея мужества и порядочности, он 
единственный из Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена «Славы» крымских татар умерших и 
похороненных на Родине в Крыму. 
Абдураим Решидов по праву заслужил звания «Дважды Героя Советского Союза»  как и Джафер 
Осман Топчи дважды представленный к званию Героя, второй раз  посмертно, но не разу не удостоенный 
это высокого  звания. Фамилия, имя и отчество правильно должны были писаться в следующей 
последовательности – Топчи Джафер Осман. В наградных листах имя указывается как фамилия. 
Джафер Осман Топчи, 1921 года рождения, татарин (крымский татарин), майор, был призван в 
Красную Армию в марте 1940 года Бахчисарайским ГВК. На фронте с 22 июня 1941 года[2]. Из первого 
наградного листа на присвоение звания «Героя Советского Союза» явствует, что он к этому времени был 
награжден двумя медалями «За отвагу»  и орденом «Отечественная война» второй степени. Краткое 
изложение боевого подвига  «В полку с момента его формирования – марта 1942года. За время боевых 
действий  полка прошел большой путь от Дона до Днестра, командуя сначала взводом автоматчиков, а 
затем командиром батальона. В наступательных действиях батальона, проявил умение и исключительную 
храбрость при выполнении боевых задач. Имеет шесть ранений и по инвалидности освобожден от военной 
службы, но как патриот полка, после излечения всегда возвращался в свою часть. 
В ночь с 13 на 14 .5.44 года, при наступлении батальона, в районе Дороцкое, умелым маневром и 
решительными действиями прорвал оборону противника  и в короткий срок захватил две линии траншей, 
открыв путь для наступления полку и в дальнейшем ликвидации плацдарма  немцев в излучине Днестра. 
В тяжелых, напряженных боях, в излучине Днестра с 14 по 21.5.44 года, батальон под командованием 
капитана ДЖАФЕР, попав в окружение и отрезанный от баз снабжения, стойко сдерживал натиск врага, 
отбивая ежедневно по 4-5 контратак противника, но не отступил ни на шаг. 
По приказу командования, батальон в ночь с 20 на 21.5.44 года, прорвал вражеское кольцо окружения, 
где капитан ДЖАФЕР и личный состав батальона проявил исключительную организованность и выдержку. 
Лично капитан ДЖАФЕР возглавил ударную группу при выходе батальона из окружения и на приданном 
танке  раздавил четыре противотанковые пушки, два бронетранспортера, шесть автомашин и до 60 
гитлеровцев. Достоин присвоения  звания «Герой Советского Союза». Командир 610 СП подполковник 
Гурский  24 мая 1944 г.».  
Высшую награду страны Джаферу Осману Топчи 29 июля 1944г. заменяют орденом «Красное Знамя». 
29 сентября 1944года  командир полка подполковник Губский представляет уже майора Джафера 
Османа Топчи, заместителя командира 610 стрелкового полка  по строевой части за новые его подвиги к 
ордену «Александра Невского».  Приказом по войскам 53 Армии от 4.11.44г. его награждают орденом 
«Александра Невского», который он уже не получит. Джафер Осман Топчи геройский погибнет в бою 
10.10.44 года.  
15 ноября 1944 года командир полка  Гурский представит своего первого заместителя во второй раз к 
званию «Герой Советского Союза» (посмертно).  
На этот раз командир 203 стрелковой Запорожской Краснознаменной дивизии вынесет решение 
«Достоин высшей Правительственной награды – ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА». 18 ноября 1944 года. Заключение Военного Совета Армии – «Достоин присвоения звания 
«Герой Советского Союза». Командир 57 Стрелкового корпуса генерал – майор Осташенко. 28 ноября 1944 
года. Заключение Военного Совета Фронта – «Достоин ордена Отечественной войны первой степени». 
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Командующий 53 Армией генерал-лейтенант Манагаров. 16 декабря 1944 года.31.12.44г. награжден 
орденом Отечественной войны первой степени. 
 Шесть раз раненный, освобожденный от военной службы, награжденный орденами и медалями 
Джафер Осман Топчи после каждого ранения возвращается в свою часть и продолжает воевать. Дважды 
представленный в 1944 году к званию  «Герой Советского Союза» и дважды не удостаивается им даже 
ценой своей жизни. Первое представление было сделано 24 мая, второе 15 ноября 1944года, оба 
представления после объявления крымских татар «народом – предателем».  
Крымские татары до войны проживали во многих областях и республиках за пределами Крымской 
АССР, откуда призывались на службу, а после начала войны на фронт. 
Закирья Усеин Захарович (Закирьяевич)1908 года рождения, татарин (крымский татарин),  уроженец 
г. Бахчисарая. В Красной Армии с мая 1941 года. Был призван Старо-Керменчикским РВК, Сталинской  
области (ныне Донецкая). Старший лейтенант, заместитель командира 2-го стрелкового батальона по 
политической части 910 Стрелкового полка 243 Стрелковой  Никопольской Краснознаменной дивизии[2]. 
На старшего лейтенант Закирья Усейна пока имеется только один наградной лист с представлением его 
к высшей Правительственной награде –званию «Герой Советского Союза» (посмертно), который  подписан 
командиром 910 стрелкового полка майором Костенко 23 мая 1944года. Из наградного листа явствует: «14-
15 мая 1944 года в боях по ликвидации плацдарма противника на левом берегу реки Днестр тов. ЗАКИРЬЯ 
будучи в боевых порядках батальона действовал смело и решительно. 
В этих же боях при наступлении батальона на деревню Кошница, он находясь в 5-й стрелковой роте 
личным примером воодушевлял бойцов на стремительное движение вперед и беспощадное уничтожение 
фашистов. Тов. ЗАКИРЬЯ лично убил 2 немцев. 
20.5.44года, когда батальон, где находился тов. ЗАКИРЬЯ стрелковым ротам угрожало окружение, он 
не струсил, а заняв круговую оборону и отражал яростные контратаки противника. 
В этот день противник  пытался контратаковать подразделение где находился тов. ЗАКИРЬЯ, 
последний встретил сильным пулеметным и автоматным огнем руководимыми им ротами. 
Но не смотря на то, что тов. ЗАКИРЬЯ был  уже тяжело ранен  не ушел с поля боя, а продолжал 
командовать батальоном. 
Превозмогая боль от тяжелого ранения тов. ЗАКИРЬЯ продолжал командовать батальоном до тех пор 
пока не отразил 3 яростных контратаки противника. В этом бою было уничтожено до 50 гитлеровцев. Тов. 
ЗАКИРЬЯ, как подлинный герой дрался  с ненавистным врагом до последней капли крови. 
За проявленные боевые подвиги перед Родиной, смелость, мужество и отвагу тов. ЗАКИРЬЯ достоин 
высшей Правительственной  награды звания «Герой Советского Союза». ПОСМЕРТНО.» 
С представлением командира полка на присвоение звания «Героя Советского Союза»  Закирья  Усейну, 
согласен командир дивизии, но более высокое начальство наградило Героя только орденом «Отечественной 
войны» первой степени.  
До 2012 года родственники Героя считали его без вести пропавшим. В п. Каменка г.Симферополя 
проживает его родная 93 летняя сестра Сабрие, дочерью которой является известная крымскотатарская 
певица Зарема Ханум. 
Месутов Веис Асанович 1919 года рождения, татарин (крымский татарин). В Красную Армию призван 
в 1939 году Алуштинским РВК Крымской АССР. Старший лейтенант, командир 2-ой батареи 670 
Зенитного Артелерийского полка 5-ой Зенитной дивизии РГК[2].  
До представления к званию «Герой Советского Союза» в октябре 1943 года, в июле этого же года был 
представлен и 24 июля награжден орденом «Красная Звезда».  
В наградном листе на присвоение звания «Герой Советского Союза» Месутова Веиса (посмертно) 
написано, что он принимал участие в боевых действиях с 23 июня 1941 года на Северо-Западном затем 
Калининском, Воронежском, Степном фронтах. Из краткого, конкретного изложения личного боевого 
подвига или заслуг: «… прикрывая переправу через сев. Донец его батарея под арт.минометным  и 
ружейно-пулеметным огнем пр-ка выполняла боевые задачи и не допускала авиации пр-ка бомбардировать 
переправу в районе Топлинка. В этот период его батарея сбила 4 самолета противника, за что он был 
награжден орденом «Красная Звезда». При форсировании Днепра нашими войсками  его батарея надежно 
прикрывала их с воздуха в результате чего наши части от бомбардировки потерь не имели. 5.10.43 батарее 
т. Месутова было приказано первым форсировать р. Днепр.  т. Месутов под арт.минометным огнем пр-ка 
форсировал р. Днепр не имея потерь в личном составе и технике и своевременно выполнил боевую задачу. 
В этот период батарея Месутова сбила 2 самолета противника. 8.10.43 при выполнении боевой задачи т. 
Месутов погиб смертью храбрых в бою, оставаясь до конца своей жизни верным присяге и Соц. Родине. За 
геройство в боях за нашу Советскую Родину, за форсирование первым р. Днепр т. Месутов Достоин звания 
«Герой Советского Союза» 
Приказом по Армии 16.11.1943 года награжден – орденом  «Красное Знамя».  
После командиров батальонов Абдуля Тейфука, Джевдета Дерменджи, командир батареи Веис 
Месутов был третьим, из крымских татар, представленных к званию Героя за форсирование реки Днепр, а 
четвертым был командир стрелковой роты Хаиров Сулейман. 
Хаиров Сулейман Абдулович 1922 года рождения, татарин, (крымский татарин), старший лейтенант.  
В армию призван – 1 августа 1941года Бакинским ГВК[2]. После окончания Бакинского пехотного училища 
в звании лейтенанта. Некоторые детали мы еще уточним в ЦАМО. На Хаирова Сулеймана имеется три 
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наградных листа, все они подписаны командиром 589 Стрелкового полка, 108 Стрелковой дивизии, 50 
Армии 1-го Белорусского фронта полковником Гречко в течение 1944 года. 
Второй раз командира 2 роты старшего лейтенанта Хаирова Сулеймана имевшего уже четыре ранения 
представили к званию «Герой Советского Союза». Из наградного листа: «При форсировании реки Днепр и 
во время жестоких боев с немецкими захватчиками на правом берегу Днепра в Быховском районе, 
Могилевской области 22-25 февраля 1944 года, тов. Хаиров С.А. проявил себя героем и показал 
исключительный образец правильного руководства боевыми действиями роты. Умело подготовив личный 
состав  т. Хаиров, под ураганным огнем противника, первый с ротой перешел р. Днепр и закрепился на 
правом берегу. Противник делал неоднократно яростные попытки сбросить роту Хаирова в Днепр, но он 
умело организовал оборону занятого выгодного  рубежа  и отбил все контратаки немцев, дружным 
залповым и метким огнем. Развивая дальнейший успех, рота т. Хаирова стремительным броском овладела 
дер. Адаменка,  не отрываясь от противника, выбила его из следующих траншей, не давая в них закрепиться 
немцам. Наступая все время в авангарде полка рота т. Хаирова заняла далее пос. Земледелие и 25.244г. 
провела жестокий бой с протвником в лесу, где немцы 4 раза бросались в яростные контратаки, т. Хаиров 
во главе роты стойко и  решительно боролся,  личным  примером доблести и отваги … .В этом бою тов. 
Хаиров  был ранен, но так  же стойко продолжал командовать ротой, пока противник не был разбит и 
отброшен назад, только после этого через ПМП (полевой медицинский пункт - прим. авт..) т. Хаиров был 
отправлен в госпиталь. 
За исключительную личную храбрость и доблесть проявленные в боях с немецкими оккупантами, т. 
Хаиров С.А достоин высшей Правительственной награды – звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».      9 
марта 1944г. Командир 539 стр. полка  полковник  ГРЕЧКО. Заключения вышестоящих начальников. 
Достоин награждения высшей Правительственной наградой орденом «ЛЕНИНА» с присвоением звания 
«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» Командир 108стрелковой дивизии Гвардии Полковник Теремов 10 марта 
1944г. Отметка о награждении.  Награжден орденом «Красное Знамя» приказом по 50-ой  Армии 10.4.44г. 
Еще один пример и еще одна военная судьба представителя  славного корпуса крымскотатарских 
офицеров. В книгах писателя и журналиста  Аблязиза Велиева «Къараманлар ольмейлер» («Герои не 
умирают» 2005 г.) и «Дженк офицерлери» («Боевые офицеры» 2007 г.) есть подробная информация о 
гвардии полковнике Идрисе Хайбулаеве награжденного за боевые подвиги тремя орденами «Красного 
Знамени», орденом «Отечественной войны» первой степени и многими медалями. Прошедшего путь от 
командира взвода до командира полка. В этих книгах не достает весьма существенной информации о том, 
что 16 марта 1942 года, будучи еще командиром взвода лейтенант Идрис Хайбулаев был представлен к 
званию «Герой Советского Союза». 
Хайбулаев Идрис 1915 года рождения, татарин (крымский татарин), родом из Судакского района 
Крымской АССР. В Красной армии с 1933 года, на фронте с февраля 1941 года. На фронт призван Алма-
Атинским ГВК Казахской ССР после окончания военного училища[2]. До представления к званию «Герой 
Советского Союза» наград не имел.  
Командира взвода  автоматчиков 1-го отдельного стрелкового батальона 39 отдельной стрелковой 
бригады Хайбулаева Идриса представили к званию Героя командир батальона подполковник Полевик 
военный комиссар батальона старший батальонный комиссар Багаев: «В бою под деревней Починки 29 
января 1942г. тов. ХАЙБУЛАЕВ проявил исключительной геройство в борьбе против фашистских 
извергов. 
На рассвете 29 января 1942 г. батальон на большаке между КРЕСТАМИ  и ВЕЛИЖЕМ, встретив 
большой обоз противника с пехотным прикрытием, атаковал его. Фашисты, укрывшись за сани, орудия и 
убитых лошадей, вели по батальону ураганный огонь, не давая возможности батальону броситься в атаку. 
Лейтенанту ХАЙБУЛАЕВУ со взводом было приказано переползти через большак и атаковать противника 
с тыла. Тов. Хайбулаев это приказание выполнил с честью; … Тов. ХАЙБУЛАЕВ подбежал к брошенному 
фашистами орудию, зарядил его и стал расстреливать артиллерийским огнем убегающих фашистов. Нов 
это время тов. Хайбулаев был ранен в обе ноги и после ранения, несмотря на то, что не мог стоять на ногах, 
он расстреливал фашистов из своего автомата. Действия тов. ХАЙБУЛАЕВА обеспечили полностью 
выполнение задания батальону». 
Приказом по войскам Калининского фронта №0263 от 22 июля 1942 года Хайбулаева Идриса  
наградили орденом «Красное Знамя». Это была его первая награда. 
Из  историй награждений солдат и офицеров из числа крымских татар можно сделать некоторые 
выводы.   
Крымские татары воевали во всех родах войск, были награждены всеми орденами и медалями СССР за 
исключением только ордена  «Победа», от  медали «За боевые заслуги» до ордена «Ленина» и звания 
Дважды Героя Советского Союза, стали полными кавалерами ордена «Слава», среди них есть  
награжденный  четыремя  медалями «За отвагу» (Абулкаим Эбулисов) [5]. 
На заключительном этапе войны, когда велись масштабные наступательные операции по 
освобождению советской территории и разгрому нацисткой Германии, происходило самое большое по 
количеству награждений и в том числе званием «Герой Советского Союза»  в это время крымские татары, 
как правило, уже не награждались высшими наградами. Причиной этому было изменение «статуса народа», 
перевод его в разряд «народов предателей», список которых к концу войны увеличился. К этому времени 
были репрессированы и депортированы двенадцать народов, а также различные этнические группы.  
Часть солдат и офицеров, из числа репрессированных народов, демобилизовали из армии до окончания 
войны и отправили в трудовую армию и в места спец.поселений на самые тяжелые работы, их положение 
мало чем отличалось от положения немецких военнопленных. Известный крымский историк-архивист 
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Г.Бекирова посвятившая проблеме депортации крымскотатарского народа и нахождения его в местах 
спецпоселений значительное  количество  своих работ,  цитирует зам. начальника отдела спецпоселений 
НКВД СССР полковник Государственной Безопасности Мальцев от 10 октября 1944 года. Мальцев 
докладывает Заместителю Народного Комиссара Внутренних дел Союза ССР Чернышеву 
«Демобилизованные из армии спецпереселенцы прибыли к месту расселения в летнем армейском, вполне 
исправном обмундировании. Работая в лесу без спецодежды свою одежду и обувь изорвали.. На некоторых 
стахановцах одежда настолько истлела, что не поддается никакому ремонту […] Необходимо отметить 
также отсутствие  у спецпереселенцев постельных принадлежностей: одеял, подушек, простыней. 
Отсутствие одеял приводит к тому, что спецпереселенцы используют для этой цели  свои уже достаточно 
поношенные шинели, что приводит к антисанитарии и способствует вшивости. […]  …в июле был период, 
когда кормили исключительно похлебкой из крапивы с небольшой примесью овсяной муки. Стоимость  
такой похлебки составляла 6 копеек. […] Одеждой и обувью спецпереселенцы не обеспечены, производят 
впечатление оборванцев, а между тем многие  из них на груди носят ордена и медали» (ГАРФ, ф.9479, оп.1, 
д.157, лл. 51-55) [3]. Так страна отблагодарила своих защитников за подвиги на полях сражений. 
Можно сделать предварительные выводы, на основе представленных и награжденных. 
 
I. Общий список крымских татар представленных к званию Героя Советского Союза 
1. Султан Амет-хан, майор к концу войны,  (подполковник ко времени гибели февраль 1971г.) 
2. Абдуль Тейфук, майор 
3. Абдураманов Узеир, гв. ст. сержант 
4. Абилов Анатолий (Фетислям) Абилович, подполковник к концу войны, полковник (1990г.) 
5. Азизов Фазыл Асанович, гв. лейтенант 
6. Дерменджи Джевдет, капитан 
7. Джафер Осман Топчи, майор, (второй раз посмертно) 
8. Джелилов Нури, гв. капитан  
9. Закирья Усеин Захарович, ст. лейтенант (посмертно) 
10. Керимов Абляз Хаирович, гв. ст. лейтенант 
11. Люманов Эмир Люманович, ст лейтенант (посмертно) 
12. Месутов Веис Асанович, ст. лейтенант (посмертно) 
13. Османов Рефат, гв. старшина 
14. Решидов Абдраим, подполковник к концу войны 
15. Сейтвелиев Сеитнафе, ст. сержант 
16. Умеров Тимофей Абрамович, лейтенант 
17. Хаиров Сулейман Абдулович, ст. лейтенант 
18. Хайбулаев Идрис, полковник к концу войны 
19. Халиев Асан Салиджанович (Салижанович), старшина 2-ой статьи 
20. Чайлак Исмаил Умерович, сержант  
 
II. Список представленных дважды к званию Героя Советского Союза 
1. Султан Амет-хан (1943 г., 1945г.), награжден оба раза, дважды Герой Советского Союза 
2. Абилов Анатолий (Фетислям) Абилович (1944г., 1945г.), награжден один раз в1990 г. Герой Советского 
Союза 
3. Решидов Абдраим (ноябрь 1941г., июнь1945г.), награжден один раз в 1945г. Герой Советского Союза 
4. Джафер Осман Топчи (Топчи Джафер Осман) (24 мая 1944 г., 10 октября 1944 г. (посмертно)),  оба раза 
не награжден 
 
III. Список удостоеных  звания  Героя Советского Союза 
1. Султан Амет-хан, дважды Герой Советского Союза 
2. Абдуль Тейфук, Герой Советского Союза 
3. Абдураманов Узеир, Герой Советского Союза 
4. Абилов Анатолий (Фетислям) Абилович, Герой Советского Союза 
5. Решидов Абдраим, Герой Советского Союза 
6. Сейтвелиев Сеитнафе, Герой Советского Союза. 
 
IV. Список полных кавалеров ордена «Славы»: 
1. Абдураманов Сеит Неби, ст. сержант 
2. Велиляев Насибулла в наградных документах представлен как Велиляев Леонид, ст. сержант 
 
V. Награжденный четыремя  медалями «За отвагу»  
Эбулисов Абдулкаим (Эбулисов Абдул Каимович), ст. сержант 
 
Из 24 представлений (документально подтвержденных) сделанных в ходе и сразу по окончанию, то 
есть по итогам войны, на офицеров и сержантов крымских татар было осуществлено только 6 награждений 
званием Герой Советского Союза – 4-Героя и 1-Дважды Герой Советского Союза. 18 представленным 
высшую награду заменили орденом. 
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Как же обстояло дело с награждением представителей других национальностей призванных 
военкоматами Крымской АССР, были ли замены высшей награды страны на ордена? Да, были. Всего 13 
рядовым, сержантам и офицерам высшую награду заменили на орден. Среди них 9 –русских, 3 – украинца, 
1 – еврей. Эта тема отдельной публикации (наградные листы имеются). Всех их без исключения наградили 
орденом «Красного Знамени».  
Нами были изучены «Наградные листы» осуществленных награждений на 7 010 офицерского  состава, 
на 10 184 сержантского состава и 7 571 рядового состава призванных в армию военными комиссариатами 
Крымской АССР.Среди служивших в армии, на флоте и других вооруженных формированиях СССР 
призванных из Крымской АССР, крымские татары составляли не более 15%, большинство – 85% 
составляли русские и украинцы, а также представители других национальностей – евреи, армяне, караимы, 
крымчаки и другие. С самого начала войны не подлежали мобилизации в армию немцы (их депортировали 
из Крыма), греки, болгары. Среди награжденных есть пять греков, и трое русских с греческими фамилиями. 
Соотношение не награждений званием Героя Советского Союза крымских татар составлявших 15% 
призванных в армию (18 раз) и представителей других национальностей составлявших 85% призванных в 
армию (13 раз) говорит о системной дискриминации, то есть существовавших ограничениях в отношении 
депортированного крымскотатарского народа причисленного к разряду «народов предателей». 
Среди представителей других национальностей нет дважды представленных к званию Героя, все 
четверо представленных два раза к званию Героя являлись крымскими татарами, из них только один – 
Султан Амет-хан удостоился награждения дважды. Двое – Абилов Анатолий (Фетислям) и Джафер Осман 
Топчи ни разу не были награждены за время войны. Более того, по второму (посмертному)  представлению 
к званию Героя Джафера Османа Топчи наградили только орденом «Отечественной войны» первой 
степени[2]. 
Проблема участия крымских татар во Второй мировой войне требует своего дальнейшего 
исследования. (орфография и пунктуация документов сохранена) 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ НА СТОРІНКАХ ПЕРШОГО КЛАСИЧНОГО ДОВІДНИКА  
ПРО КРИМ 
 Анотація. В теперішній час актуальним завданням дослідження проблемних питань охорони пам'яток 
Криму є перехід від вивчення загальної картини до реконструкції культурної спадщини окремих народів. 
Дослідження пам'яток Криму цікаво з точки зору реконструкції конкретних процесів культурного 
розвитку по лінії центр - периферія. Перше класичне довідкове по Криму «Путівник мандрівника ...» Ш. 
Монтандона є джерелом з дослідження комплексу мір та заходів, націлених на збереження і захист 
об'єктів, що володіють культурною та історичною цінністю. Такий досвід зроблений на матеріалах 
культурної спадщини кримських татар. 
Ключові слова: Крим, пам'ятки історії і культури, путівник, культурна спадщина. 
 Аннотация. В настоящее время актуальной задачей исследования проблемных вопросов охраны 
памятников Крыма является переход от изучения общей картины к реконструкции культурного 
наследия отдельных народов. Исследование памятников Крыма интересно с точки зрения 
реконструкции конкретных процессов культурного развития по линии центр - периферия. Первое 
классическое справочное по Крыму «Путеводитель путешественника…» Ш. Монтандона является 
источником по исследованию комплекса мер и мероприятий, нацеленных на сохранение и защиту 
объектов, обладающих культурной и исторической ценностью. Такой опыт предпринят на материалах 
культурного наследия крымских татар.  
Ключевые слова: Крым, памятники истории и культуры, путеводитель, культурное наследие. 
 
Summary. At present, the actual goal of the research problem of the protection of monuments of Crimea is the 
transition from the study of the picture to the reconstruction of the cultural heritage of individual nations. The 
study of monuments of Crimea interesting from the point of view of the reconstruction of the specific process of 
cultural development through the center - periphery. The first classical reference to the Crimea "Guide traveler 
..." Sh. Montandon is the source for the study of a set of measures and activities aimed at the preservation and 
protection of objects of cultural and historical value. This experience is taken on the materials of the cultural 
heritage of the Crimean Tatars. 
Keywords: Crimea, monuments of history and culture, a guide, a cultural heritage. 
 Творча спадщина французького мандрівника Ш. Монтандона (1792–?) привертає увагу сучасних 
вчених. Першим класичним покажчиком став його «Путівник мандрівника по Криму, прикрашений 
